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Su börekleri-r/-5oa-5;u
Bize Çitli'de verdikleri ziya- 
I fette sundukları su böreklerin- 
I de (kıymalı, peynirli, veya kay- 
, maklı) şöyle bir hususiyet var- 
j dı: Fevkalâde kabarıklık... Mü- 
I balâğasız arzediyorum; tepsi - 
| lerdeki börekler o kadar ka- 
j  barmışlardı ki ve o kadar se­
vimli bir şekil alııyşlardı ki do­
kunuldu mu içlerinden sular 
fışkıracak vehmini veriyordu. 
Hiçbirimiz cesaret edip onlara 
dokunamamıştık. Bunun müte- 
I hassısları köylülerdi. Onlar bi- 
! rer Besmelei şerife çekerek bu 
! Cennet taamlarını ayırdılar ve 
I birer birer tabaklarımıza oturt- 
J tular. Naibi Vilâyet Reşat Efen- 
j  di (Allah rahmet eyliye) şikem- 
1 perverdi. Teiâşçı bir zat idi de. 
i Acelesinden az kalsın, önüne 
1 tesadüf eden tepsiyi devireeek- 
! ti. Bununla beraber tepsiyi ge- 
1 ne devirdi ,yani içinde ne var- 
1 sa yedi ve taze taze bardağına 
doldurulan suları da içti. Ba­
bam ona bir aralık, aman kar­
deşim boğulacaksın, dediyse de 
pek dinlemeğe vakti yoktu. Bel­
ki bizim de vaktimiz yoktu, 
bizde de kıymalısından peynir­
lisine, sonra da kaymaklısına 
müracaat etmek azmi kavisi 
vardı. Süleyman Nazif Bey ağır 
ağır yemek yerdi. Onun da te­
lâşı tabağmdakileri bitirinclye 
kadar ortada bir şey kalmıya- 
cağı ihtimali idi. Babama yal­
vardı: Aman efendim, sofrada 
kıyam vâki olacak. Emredin bir 
kaç zaptiye gelsin, bizi zaptet­
sin, diyerek! (1905).1
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